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2 .  方法
2 . 1   調査時期および調査実施場所
　本調査は，2009年6月から2010年3月までA市の乳
幼児健診が実施されている保健所で実施した．
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ど子どもの社会性を高く評価していることを示す．


















3 .  結果














































項目 項目内容 平均 SD 平均 SD t値
1 名前を呼ぶと反応するか． 3.38 0.73 2.97 0.82 1.99   
2 視線は合うか． 3.59 0.57 2.83 0.71 5.53***
3 お母さんの注意を，自分の活動に引きつけようとするか． 3.79 0.49 2.69 1.07 4.93***
4 表情は豊かであるか． 3.90 0.31 2.62 0.90 7.16***
5 子どもの顔を見たり，笑いかけると，笑顔で反応するか． 3.59 0.68 2.79 0.77 4.37***
6 部屋の離れたところにある玩具などを指でさすと，その方向を見るか． 3.31 0.71 2.83 0.81 2.54*
7 何か見ているときに，子どもも同じものを一緒に見るか． 3.00 0.85 2.21 0.82 4.54***
8 見て欲しいものがあるとき，それを見せに持ってくるか． 3.62 0.68 3.38 0.62 1.37
9 援助が必要なときに，言葉や身振り(指さし)で援助を求めるか． 3.96 0.19 3.14 0.71 5.63***
10 何かに興味を持ったとき，言葉や身振り(指さし)で伝えようとするか． 3.52 0.69 2.97 0.68 2.91**
11 見慣れないことに直面したとき，あなたの顔を見て反応を確かめるか． 2.76 0.99 2.41 0.57 1.67  
12 自分が興味をもつものや楽しいことを他の人と共有しようとするか． 2.76 0.95 2.17 0.81 3.00**
13 他の子どもに興味があるか． 3.03 0.68 2.66 0.94 1.65  
14 ごっこ遊びをするか． 2.07 1.12 2.46 0.88 2.02
46.26 5.34 37.85 6.73 5.75***
養育者 保健師
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Abstract
  The purpose of this study was to explain whether the revised items can be  identified in screening toddlers with 
PDD.The statistical analyses yielded two main findings. Firstly, five of the 14 items did not significantly indicate 
the different scores given by mothers and by public health nurses. Secondly, the scores given by mothers were 
significantly higher than those given by the public health nurses in 9 out of the 14 items.These results suggest that 
the revised items will be useful as screening items to approach the social developmental assessment of toddlers with 
PDD.
The Construction of Screening Tools for Assessing the Social Development of 
Toddlers with Pervasive Developmental Disorders
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